









































Methods: The pertinence of  the descriptors and  tools  to be used was assessed by expertise 
interviewing and critical opinion and collective construction workshops. The strategy reliability 




















En  tal  sentido,  entre  los  elementos  esenciales  para  el  educador  destacan:  el  cuidado  a  la 
conservación de la esencia del juego, la motivación, el entusiasmo que provoca la actividad lúdica 




otorgar  significación  a  las  acciones donde  se  adquieren  y practican normas de  conducta que 
facilitan  la  integración social y  las relaciones  interpersonales en esta  importante etapa. Así, en 
opinión de Álvarez  (1987) “los  juegos  (...)  tienen que equilibrar  lo educativo y  lo  lúdico, pues 
fácilmente, por una obsesión formadora, pueden llegar a ser aburridos”. (p. 577). 








nivel habitual. Existe una  relación entre  juego y desarrollo, pues  se producen  cambios en  las 
actitudes y en la conciencia de carácter general, por lo tanto, la actividad  lúdica determina, en 
gran medida, el desarrollo del niño.  
El  ajedrez  constituye una  actividad de  carácter  lúdico que brinda notables beneficios para el 
desarrollo de los procesos cognitivos y posibilita un crecimiento en el orden afectivo‐motivacional 
a  los niños que  transitan por  la  infancia preescolar. En  la actualidad, el  tema ha suscitado un 
amplio debate en  las publicaciones científicas (Campitelli y Gobet, 2011; Colombo & Sprenger, 
2014; Costello, 2013; D’Ereditá y Ferro, 2015; Ferro, 2012;   Grabner, 2014; Hänggi, Brütsch y 
Siegel, 2014; Sala, 2015; Sears, 2015; Shand, 2014), en  las cuales se abordan  los efectos de  la 




juego, por no utilizar  los métodos y procedimientos adecuados,  solo  los alejan. Por  tanto, es 
necesario proyectar  la  iniciación del Ajedrez, en estas edades,  como un proceso  integral que 
considere las particularidades del desarrollo de esta significativa etapa de la vida.  
Con esa finalidad, como parte de la investigación de la tesis doctoral del autor (Pérez 2017), se 
elaboró un modelo  caracterizado porque  todos  sus  subsistemas y  componentes apuntan a  la 
formación  de  tres  cualidades  fundamentales  para  la  materialización  del  proceso:  la 
significatividad  vivencial  ajedrecística,  la  comprensibilidad  representativa  ajedrecística  y  la 
reflexividad  lúdica  ajedrecística,  que  resultan  cardinales  para  el  desarrollo  de  la  iniciación 
ajedrecística  preescolar;  estas  se  configuran  a  partir  del  vínculo  dialéctico  entre  el  nivel  de 
desarrollo actual y  las posibilidades de desarrollo de  los niños de cuatro a cinco años, hacia el 
ajedrez como un juego favorecedor del desarrollo intelectual. 
Como resultado de  las relaciones entre  los subsistemas y sus elementos componentes emerge  la 
Representatividad ajedrecística desarrolladora, que gravita en el proceso de iniciación ajedrecística y 





















alcanzado  antes  del  inicio  del  experimento  (bajo, medio  y  alto).  Se  controlaron,  además  las 
variables sexo, edad, procedencia y familia. 
Los  instrumentos empleados durante  la etapa experimental y  las  intervenciones que supuso  la 





por  tanto,  resultó  necesaria  la  preparación  de  los  docentes  y  otros  agentes  educativos  que 
participarían  en  el  experimento  (madres,  padres,  hermanos,  abuelos,  vecinos  interesados, 
instructora de arte y profesor de deporte). 
En esta preparación  fueron abordados  tres  temas: a  saber, papel del ajedrez en el desarrollo 
intelectual  de  la  infancia  preescolar,  elementos  conformadores  del  proceso  de  iniciación 
ajedrecística preescolar, potencialidades de la estrategia pedagógica propuesta. 
En el primer tema fueron abordadas las características del ajedrez, su contribución al desarrollo 
intelectual de  la  infancia preescolar, su  importancia para  la formación  integral y el disfrute del 






















niños hacia el  juego, y  la elaboración de medios de enseñanza para  la  iniciación ajedrecística 
preescolar. 
















procesador  estadístico  SSPS  (versión  21),  donde  se  elaboró  la  base  de  datos  y mediante  un 
procedimiento aleatorio se determinó  la muestra. Los resultados tienen como soporte para su 
procesamiento y valoración el análisis de varianza y  la contrastación mediante comparaciones 











ampliaron  sus  posibilidades  para  escoger  el  recurso  apropiado  a  cada  situación.  Además, 
















Para  la  presentación  de  estas  actividades  se  realizaron  coordinaciones  a  nivel  comunitario, 
aunque  la maestra o educadora desempeñó un papel  fundamental,  la  familia proporcionó  los 








de este  tipo,  los niños  fueron mejorando en este  sentido  y  lograron asumir una actitud más 
consciente  hacia  el  juego  de  ajedrez.  En  consecuencia,  dirigían  la  atención  a  los  diferentes 














fueron  rápidamente  asimiladas,  lo  que  se  reveló  en  las  actividades  que  se  desarrollaron  a 







necesario reconocer que  la utilización del modelo no se asimiló con  la misma facilidad que  las 
acciones de visualización, sustitución y de construcción. Así, el modelo se construía, pero en el 
momento de la experimentación no siempre lo empleaban como una guía para la ejecución del 





demás y querían  realizar  toda  la  tarea, mientras  los demás se dejaban  llevar y no ejecutaban 
ninguna acción. En ocasiones, otro se adueñaba de  los materiales y/o  las piezas e  impedía  la 
participación de los demás. Lo anterior evidenció que aún no estaban familiarizados con las tareas 
colectivas, y que  todavía el modelo no se había  interiorizado como un procedimiento que  les 
ayudaría a solucionar el problema ajedrecístico. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, se 
logró que verbalizaran  las acciones de modelación al construir el modelo de movimiento para 







se  presentaron  dificultades,  pues  se  hizo  necesario  brindar  ayuda,  aunque  esta  fue  mínima 
(generalmente el primer y segundo nivel). No obstante, en el caso de B. A. (4 años) fue precisa la 
demostración,  pues  no  había  captado  el  carácter  convencional  de  los  sustitutos  y  solía 
representar de diferentes formas la misma pieza. En este caso, el niño al realizar el diagnóstico 
inicial  presentó  serias  dificultades  en  la  tarea  que  explora  el  desarrollo  del  pensamiento 
representativo. Este niño fue caracterizado por la maestra como un niño con dificultades en  la 
concentración de  la atención y escasa disposición para participar en  las actividades de  juego; 
procede de una  familia de padres divorciados,  con bajo nivel  cultural, quienes no  realizan el 
máximo esfuerzo para potenciar el desarrollo de su hijo. 
Se  reconoce que, en  las primeras  actividades, donde  los  sustitutos utilizados eran  las  figuras 
geométricas,  los niños  al  construir  los modelos  trataban de  representar  los personajes  y  sus 
principales  acciones  lo  más  detalladamente  posible.  Por  esta  razón,  si  se  trataba  del  Rey 
colocaban un rectángulo en posición vertical, encima ponían uno más pequeño, un círculo y un 
triángulo; mientras  otros,  al  representar  el  Caballo  con  un  círculo,  buscaban  triángulos  para 











solo algunos elementos en  calidad de guía, para ordenar  las  ideas  y de este modo  lograr un 
accionar coherente. 















a  la  pieza  y  su  movimiento;  lo  cual  revela  que  el  carácter  esquemático  de  los  dibujos  se 
fundamenta en las peculiaridades del pensamiento preescolar. 
No obstante, en el proceso de construcción del modelo con este tipo de sustituto,  la ayuda se 



















problema  inicial  ajedrecístico,  al  reflejar  la  imagen  de  la  acción  a  realizar,  así  como  sus 
características esenciales, en consecuencia, la regulación de la tarea adquirió carácter consciente. 
Se constató que durante las actividades los niños concientizaron la función guía del modelo para 




su  función mediadora, con  la creciente apropiación de  recursos  relacionados con  la  iniciación 
ajedrecística como el movimiento y la captura de las piezas. De esta manera, se lograron mejores 
resultados relacionados con la disposición hacia el juego. 
El desarrollo de  las acciones de modelación posibilitó que  los niños  incorporaran a su accionar 
una  mayor  cantidad  de  recursos.  En  esta  dirección,  la  construcción  del  modelo  propició  la 
reflexión  acerca  de  lo  reflejado  en  cada  una  de  sus  partes.  Además,  se  realizaron  acciones 
paralelas en  forma de  juego, que propiciaron una mayor  implicación. Sin embargo, aunque se 
observó un importante crecimiento procedimental, aún en esta etapa se manifestaron tendencias 
al  uso  reiterado  de  los  mismos  movimientos  y  las  mismas  piezas.  Estas  dificultades  fueron 
superadas  mediante  la  utilización  de  variaciones  atractivas  que  integraban  elementos 






del ajedrez a  los niños de  cuatro a  cinco años,  la  cual  se  reflejó en  la utilización  correcta de 
movimientos y capturas de las piezas.  
Lo más  importante en función de garantizar  la  iniciación ajedrecística de  los niños de cuatro a 
cinco  años  resultó  la  ejecución  de  diferentes  actividades  lúdicas,  pues  durante  estas  se 




manifestaron  y  aprovecharon  las  relaciones  entre  las  diferentes  áreas  de  conocimiento  y 
desarrollo propias de la etapa.  
Hay que destacar que  se  constataron mayores niveles de desarrollo  inicial ajedrecístico en  la 








niños como protagonistas, un ejemplo de esto  fueron  los  logros alcanzados por L. V.  (4 años) 
quien en la medición inicial alcanzó resultados bajos en los indicadores de iniciación ajedrecística. 
Esta  niña,  durante  las  actividades  iniciales,  sollozaba  incesantemente  y  mostraba  muy  poca 
seguridad, no manifestaba disposición hacia el juego y le resultaba muy difícil ubicar las piezas en 
el  tablero.  Además,  mostraba  timidez  durante  las  acciones  con  dibujos  esquemáticos  para 
construir el modelo. Sin embargo, al finalizar participó en los juegos, logró identificar las piezas y 






la descripción de  las piezas, no  resultan evidentes  las diferencias entre  los  integrantes de  los 
grupos. Además, se obtienen valores similares al ubicar las piezas correctamente sobre el tablero. 
Sin embargo, al valorar la posibilidad para construir el tablero y realizar las acciones de las piezas 
se  constatan notables diferencias. Estas  se manifiestan  a  favor de  los  grupos experimentales 
cuando  se  realizan  las  acciones  para  construir  el  tablero,  se  efectúan  los movimientos  y  se 
ejecutan las capturas de las piezas. 
Al valorar  la utilización de procedimientos para  representar  las  relaciones entre  las piezas es 




situación que no  se manifiesta en  los grupos de control donde  la mayoría de  sus  integrantes 
presentan dificultades para realizar breves narraciones sobre vivencias ajedrecísticas.  
Además, se constatan diferencias  importantes propias del  juego de ajedrez y presentes en  las 
áreas  de  conocimiento  y  desarrollo:  relaciones  espaciales,  reconocimiento  de  los  patrones 
sensoriales (forma, tamaño, color) como resultado de la interacción del niño en la determinación 
de  las características de  las piezas y el  tablero, con  la ayuda de objetos sustitutos en el plano 
externo, que les permita la comprensión del juego. En este sentido, los integrantes de los grupos 
experimentales manifiestan valores medios y altos mientras en los grupos de control predominan 
los  valores medios  y  bajos.  Situación  más  evidente  en  la  transferencia  del  procedimiento  a 
situaciones  problémicas  ajedrecísticas.  En  tal  sentido,  los  integrantes  de  los  grupos 
experimentales son capaces de disminuir el tiempo para resolver situaciones problémicas iniciales 
ajedrecísticas  con  calidad,  estos  requieren  menor  nivel  de  ayuda  para  resolver  situaciones 












de  los  grupos  de  control.  Situación  que  resulta  más  evidente  en  la  transferencia  del 
procedimiento a situaciones problémicas iniciales ajedrecísticas a partir de que los niños de los 
grupos experimentales son capaces de disminuir el tiempo para resolver situaciones problémicas 





el  método  vivencial  modelador  y  el  sistema  de  procedimientos  para  enfrentar  la  iniciación 
ajedrecística como un juego atractivo para los niños de cuatro a cinco años, a partir de actividades 
















obtener  buenos  resultados  en  ajedrez  y  favorece  además  las  diferentes  áreas  de 
conocimiento y desarrollo. 
A partir del desarrollo de las actividades lúdicas fue posible generar un clima motivacional que 
favoreció  que  los  niños  se  implicaron  en  el  juego,  alcanzaran  una mejor  comprensión  de  la 











a  los grupos de control, revelan que  la mitad de  los  integrantes de  los grupos experimentales 




varianza  (ANOVA  de  un  factor)  y  la  contrastación  mediante  comparaciones  múltiples  (t  de 
Dunnett), obteniéndose que las diferencias son significativas. 

















mediante  el  análisis  de  varianza  (ANOVA  de  un  factor)  y  la  contrastación  a  partir  de 
comparaciones múltiples, no  revela diferencias  significativas en este  indicador. En  lo anterior 
revela su complejidad, donde influyen múltiples factores; el cual, aunque es beneficiado por la 
estrategia, sus 36 semanas no fueron suficientes para concretar un crecimiento superior.  















Resultados  semejantes  se  evidencian  en  el  indicador  referido  a  la  visualización  de  patrones 
ajedrecísticos apreciándose el nivel alto en tres de los niños del primer grupo experimental; así 
como en cuatro del segundo de estos grupos. Se revelan así  las diferencias con  relación a  los 
grupos de control, pues el primero de ellos no presenta registros de nivel alto y el segundo ubica 
a solo uno de sus  integrantes en el nivel superior. El análisis de varianza y  las comparaciones 
múltiples  efectuadas  en  este  indicador  mostraron  diferencias  significativas  de  los  grupos 
experimentales con respecto a los grupos de control. 
En relación con la utilización de la modelación para resolver problemas propios del ajedrez, los 












y  al  aplicarse  el  análisis  se  constatan  diferencias  significativas  en  los  indicadores:  vivencias 
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